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摘要：目的 探究白藜芦醇对小鼠皮层神经元兴奋性的影响。方法 取 1 月龄雄性小鼠制备小鼠急性大脑前额
叶皮层切片后，随机分为空白对照组与白藜芦醇组。实验过程中对照组不做处理，白藜芦醇组灌流液加入终浓
度为 100 μmol · L-1 的白藜芦醇溶液。采用电生理全细胞记录模式分别记录两组神经元的兴奋性突触后电流
（sEPSC）、动作电位（AP）以及 Cl-电流。结果 与对照组比较，白藜芦醇组兴奋性电流幅度（Amplititude）与频率





Exploring the Effects of Resveratrol on the Excitability of Mouse Cortical Neurons
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Abstract：Objective To study the effects of resveratrol on the excitability of mouse cortical neurons. Methods The
acute prefrontal cortex slices of mice were prepared from 1-month old male mice，and randomly divided into control
group and resveratrol group. With electrophysiological recording， the resveratrol group was treated with a final
concentration of 100 μmol · L- 1 of resveratrol solution while the control group was not treated. The spontaneous
excitatory postsynaptic current（sEPSC），action potential（AP）and the chloride current of the two groups of neurons
were recorded respectively. Results Compared to the control group， the amplitude and frequency of excitatory
current in the resveratrol group were reduced，and the number of AP induced by gradient current stimulation was
also decreased， the amplitude and frequency of chloride current were also significantly reduced. Conclusion
Resveratrol can inhibit the excitability of mouse cortical neurons. The mechanism may be the inhibition to the
excitatory current of neurons is stronger than that of chloride current.


























光照 12 h 和黑暗 12 h。饲养温度：控制在 22～
25 ℃范围内。饲养湿度：空气湿度约在 50%。







成 分 为 ： NaCl 8.766 g · L- 1， KCl 0.3727 g · L- 1，
MgCl2·6H2O 0.203 g·L-1，CaCl2 0.222 g·L-1，葡萄糖
酸钾 1.802 g·L-1，HEPES 2.383 g·L-1。电极内液选
用 3 种，一种是铯内液，用于记录 sEPSC，具体成
分为：CsCH3SO3 31.920 g·L-1，MgCl2·6H2O 0.406 g·L-1，
TEA-Cl 0.828 g · L- 1，HEPES 2.384 g · L- 1，EGTA
0.380 g·L-1，MgATP 1.268 g·L-1，Na2GTP 0.157 g·L-1；
一种是含大量 ATP 的普通电极内液，用于记录 AP，
具体成分为：葡萄糖酸钾 32.795 g·L-1，MgCl2·6H2O
0.407 g·L-1，CaCl2 0.011 g·L-1，Na2ATP 1.210 g·L-1，
Na2GTP 0.157 g·L-1，EGTA 0.418 g·L-1，HEPES 2.383
g · L-1。另一种是可放大 Cl-电流信号的高氯铯内液，
用于记录神经元细胞膜上的 Cl-电流，具体成分为：
CsCl 23.570 g·L-1，MgCl2·6H2O 1.017 g·L-1，MgATP
2.536 g·L-1，Na2GTP 0.157 g·L-1，QX314 3.433 g·L-1，
EGTA 0.380 g·L-1，HEPES 2.383 g·L-1。
1.3 仪器 VT1200S 型振动切片，德国 Leica 公司；
ISO-Flex 型隔离器，以色列 A.M.P.I 公司；MF-900
型微电极抛光仪、VC-9 型示波器，日本 Narishige
公司；Miniplus 3 型微型蠕动泵，美国 Glisin 公司；
微型细胞灌流槽，美国 Warner 公司；AxioSkop 2
plus 型正置荧光显微镜，德国 Carl Zeiss 公司；
MultiClamp 700B 型膜片钳放大器，Digidata 1440A




385-2 型微调操纵仪，美国 Sutter 公司；DK-8D 型
电热恒温水槽，上海精宏实验设备有限公司；
Purelab 3060 型 纯 水 系 统 ， 英 国 ELGA 公 司 ；
ME4001 型电子天平，瑞士 Mettler Toledo 公司；C-
MAG HS4 型磁力搅拌器，德国 IKA 公司。
1.4 方法









通入 95% O2+5% CO2 混合气体的 ACSF 中，放入
32 ℃恒温水浴槽中孵育 30 min，调整神经元状态以
利于下一步实验进行。







快速上升，直升至 1～2 GΩ 甚至 4 GΩ 时即形成了
高阻封接，通过负压吸引或者 zap 电击打破细胞
膜，形成全细胞记录模式。








或数次 AP 的产生。本实验中记录叠加输入 10 pA
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电流刺激模式下引发的 AP 轨迹。从输入电流-30
pA 开始，每次增加 10 pA ，增加到输入 120 pA 后
即停止刺激，刺激期间记录细胞 AP 的发生轨迹，
总共记录 18 条细胞 AP 发生轨迹。
1.4.5 Cl-电流的记录 选用高氯铯内液充灌玻璃电
极，在全细胞记录模式下，待神经元状态稳定后，
将细胞膜电位钳制在-70 mV，记录 5 min 神经元的
电流输出情况。
1.5 统计学处理方法 使用 Mini Analysis 和 Clampfit
软件对实验数据进行统计和整理，所有获得的实验
数据均以（x ± s）表示，采用 SPSS 13.0 软件进行统计
分析。使用 Graphpad prism 5 软件制作统计图，采
用 unpaired Student’s t-test 检测数据的显著性差
异，以 P < 0.05 为差异有统计学意义。
2 结果
2.1 白藜芦醇可抑制小鼠皮层神经元 sEPSC、AP 与对
照组相比，白藜芦醇组皮层神经元 sEPSC 的幅度与
频率均有降低，见图 1-A。通过统计学分析，白藜
芦醇组的 sEPSC 的幅度明显减小（P < 0.05），同时
















































P < 0.05，**P < 0.01。
图 1 白藜芦醇对神经元兴奋性的抑制作用
Figure 1 Inhibitory effects of resveratrol on neuronal excitability













P < 0.05，**P < 0.01，***P < 0.000 1。
图 2 白藜芦醇对神经元 Cl-电流的抑制作用
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参与维持 E/I 平衡 [9]。sEPSC 是由突触前膜释放兴奋
性递质后引起的突触后膜兴奋性电流，此时细胞外
的 Na+、Ca2+等阳离子内流或者是胞内 K+外流，细胞















超极化幅度 [15]，抑制海马 CA1 区的神经元异常增加
的放电活动 [16]，显著减少 Glu 诱导的癫痫样放电 [17]，
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